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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar el Impacto económico del 
fenómeno del niño costero en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito 
Huanchaco Trujillo 2017. La investigación es descriptiva de diseño no experimental de corte 
transversal teniendo como población a 3756 Microempresas a nivel distrito Huanchaco, 
tomando como muestra a 190 Microempresas del centro poblado El Milagro, se realizó mediante 
una encuesta con un cuestionario, con la finalidad de determinar la pérdida económica y el 
desempleo. Se concluyó que este fenómeno del Niño Costero ha dejado un impacto económico 
negativo en el país, donde afectó a muchos departamentos entre ellos La Libertad, provincia de 
Trujillo, distrito de Huanchaco, específicamente en el centro poblado El Milagro donde baja la 
quebrada El León, causando pérdida económica y desempleo, esta pérdida fue de S/ 
2,224,320.00. Este fenómeno anómalo también ha dejado a la población desprotegida, trajo 
enfermedades y a causa del desempleo la gente tuvo que saquear negocios para poder cubrir sus 
necesidades, sin embargo, las autoridades no le dieron la prioridad y la ayuda oportuna después 
de la emergencia. 
 







The present work of investigation, has as objective to determine the economic impact of the 
phenomenon of the coastal child in the MYPES of El Milagro Village Center - Huanchaco 
district Trujillo 2017. The research is descriptive of a non-experimental cross-sectional design 
with a population of 3756 Mypes at the Huanchaco district level, taking 190 Mypes from the El 
Milagro town as a sample, using a survey with a questionnaire, with the purpose of determine 
economic loss and unemployment. It was concluded that this phenomenon of the Coastal Child 
has left a negative economic impact in the country, where it affected many departments 
including La Libertad, Trujillo province, Huanchaco district, specifically in the El Milagro town 
center where the El León stream goes down, causing economic loss and unemployment, this loss 
was S / 2,224,320.00. This anomalous phenomenon has also left the population unprotected, 
brought diseases and because of unemployment people had to loot businesses to cover their 
needs, however, the authorities did not give priority and timely help after the emergency.   
 









1.1. Realidad problemática 
En los últimos años, la preocupación en la población a nivel mundial es mayor debido al 
creciente número de desastres naturales, estos tienen efectos que destruyen grandes sectores de 
los países y ciudades, afectando no sólo en su economía, sino que también sufren grandes 
pérdidas humanas y materiales.  
 Los desastres afectan más en un país cuando no hay una buena gestión de prevención, 
como es el caso de nuestro país, que debe contar con proyectos dedicados a la descolmatación 
de quebradas, construcción de diques, etc. De esta manera se estaría dando protección a la 
población, y a la vez la población debe contar con una cultura donde podamos evitar la 
contaminación de nuestro planeta. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2017), “señala que los daños 
económicos que se estiman son de US$ 3,124 millones que representa el 1.6% del PBI en la 
cual indica que de las 24 regiones del Perú las más afectadas son: Huancavelica, Lambayeque, 
Ancash, Piura, Lima y el departamento de la Libertad este último tiene pérdidas más de 119 
millones de dólares que representa el 1.3% del total del PBI”. 
En el ámbito local los desastres causados por los fenómenos naturales, a inicios del año 
2017 por el llamado “Niño Costero”, se han registrado pérdidas cuantiosas, según la publicación 
de Castro (2017) 
Estimaciones de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL), las pérdidas suman alrededor de S/ 55 millones en ventas no 
efectuadas y S/ 8 millones como consecuencia de ahogamientos, humedad o 
corrosión, así como por el cierre de los locales por las precipitaciones pluviales, 
deslizamientos de lodo y piedra provenientes de las quebradas San Ildefonso y 
El León y polvo acumulado en calles y avenidas. (párr. 2) 
La magnitud amenazante del Fenómeno de Niño -costero dejó ocho provincias de La 







como referencia para realizar la presente investigación en el centro poblado El Milagro, distrito 
Huanchaco, ya que éste fue una de las zonas afectadas, donde se encuentra  la quebrada El León, 
cuyos huaicos causaron desolación en las zonas de El Milagro, La Esperanza, y Huanchaco, a 
ello le sumamos las fuertes lluvias, esto ocasionó cuantiosas pérdidas materiales en viviendas y 
en las  Microempresas, las cuales adquieren capital de trabajo de las entidades financieras, y 
debido a este fenómeno del niño costero 2017 lo han perdido todo, muchas personas han 
quedado sin empleo, y no pueden solventar sus gastos familiares, también entre las pérdidas se 
registran activos de los microempresarios, lo cual ha provocado que su nivel de ventas y 
producción disminuya. 
Después de haber planteado la realidad problemática surgen la siguiente pregunta de 
investigación:   
¿Determinar la pérdida económica que causó fenómeno del niño costero en las microempresas 
del centro poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017? 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacionales.  
López (2015) “Análisis del impacto económico de los desastres por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos y su prevención, en México y el Estado de Veracruz”, aplicó el 
tipo de metodología descriptiva, concluye que “es importante que exista una correspondencia 
entre lo planeado, lo presupuestado, los programas que soportan los planes y lo ejercido, tanto 
a nivel nacional como estatal y municipal” (p. 131). Por lo que “Actualmente se cuentan con 
elementos que permiten crear una estructura sólida de gestión integral del riesgo, se observa su 
ejecución a través de planes, programas, fondos autorizados y retrasados, no se refleja   planeado 








Ramírez (2017), en su tesis “Impacto económico del fenómeno del niño costero percibido por 
las MYPES ubicadas en el Distrito de El Porvenir – Trujillo 2017”, aplicando el diseño de 
investigación No experimental, descriptiva, concluye: 
Que este fenómeno del niño costero, dejó un duro golpe por el impacto 
económico negativo que ha llegado a representar en el desarrollo del país, pues 
ha dejado a muchos Departamentos en emergencia, dentro de los cuales uno 
con mayor afectación fue el Departamento de La libertad, en la provincia de 
Trujillo, específicamente en el Distrito de El Porvenir, donde baja la quebrada 
San Idelfonso que ha dejado a más del 50% de MYPES afectadas, pues ello se 
debe a la pérdida o deterioro de maquinaria para la producción, equipos 
tecnológicos, disminución de ventas, infraestructura y pérdida de mano de obra 
calificada, dejando una pérdida económica total de s/.14´221,860 nuevos soles 
a consecuencia de este fenómeno anómalo, que muy aparte de las pérdidas 
económicas también ha dejado miedo en la población, mucha gente 
desprotegida, enfermedades y problemas sociales ya que la gente ha tenido que 
saquear negocios o robar para satisfacer sus necesidades básicas, pues muchos 
de ellos trabajan para ganar un diario y aportar en la economía de su hogar, 
mientras luego veían pasar la ineficiencia de las autoridades para prever estos 
embates de la naturaleza y la ayuda que se requería después de la emergencia 
que no fue suficiente llegando solo para los más privilegiados (p. 45). 
Suarez (2017), en su tesis “Análisis del impacto del fenómeno del niño costero en la morosidad 
de los clientes de Mi banco Agencia Paita periodo 2017”, aplicando el tipo de investigación 









El fenómeno del niño costero tuvo un impacto económico negativo con los 
microempresarios y clientes de Mí banco Agencia Paita, ya que obtuvo según 
la encuesta aplicada una situación económica del 56% considerado malo para 
los empresas y un 69% mencionando también que tuvieron pérdidas materiales 
de importancia relativa, el cual ha generado una condición de morosidad malo 
para los empresarios al no contar con el aspecto económico y material para 
poder hacer frente a las deudas que se presenten en el momento (p. 54). 
Mendoza (2017), en su tesis “Consecuencias del Fenómeno El Niño Costero en el desarrollo de 
las Mypes del sector calzado del Distrito El Porvenir-Trujillo año 2017”, la investigación que 
aplicó  es descriptiva de diseño no experimental de corte transversal, concluye: “Se analizaron 
las consecuencias del fenómeno El Niño Costero en el Desarrollo de las Mypes del sector 
calzado del distrito El Porvenir-Trujillo año 2017 y fueron desfavorables, puesto que hubieron 
muchas pérdidas tanto económicas como materiales”(p.44). 
1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1. Economía. 
Pulido (2007), señala que: “Es una ciencia social que estudia procesos de producción, 
intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios” (párr..1) asimismo existen otras 
definiciones que también son aceptadas, pero pertenecen a otras corrientes como las 
marginalistas o también llamadas subjetivas, cabe recalcar que también se considera “la ciencia 
económica que analiza el comportamiento humano como una relación entre fines dados y 
medios escasos que tienen usos alternativos” (párr. 1). 
Sevilla (s.f), define: 
“La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el 







“La economía se centra también en el comportamiento de los individuos, su interacción ante 
determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno (en los precios, la producción, la 
riqueza o el consumo, entre otros)” (párr. 3).  
“Decisiones. Recursos para producir bienes que la sociedad requiere, y Costo de Oportunidades, 
plantea el dilema de elección entre alternativas, hace que la imposibilidad de satisfacer las 
necesidades requeridas conduzca a la economía a tomar una opción y rechazar otra” (párr. 21).  
“El qué producir. consiste en el acto de elegir lo que se ofrecerá a la población, que bienes y 
servicios se producirán y que cantidad; tomando en cuenta también urgencia de necesidades y 
recursos de que se disponen” (párr. 22).  
“Cómo producir. aquí corresponde definir quiénes serán los encargados de organizar y preparar 
dicha producción; qué técnicas van a utilizar, la cantidad y el tipo de recursos que se emplearán 
para lograr tales fines” (párr. 23). 
“Para quién producir. consiste en cómo se repartirá la producción, en función de la 
participación de la sociedad en el proceso productivo y reglas establecidas para circunstancias 
de personas que no participan, como el caso de niños, ancianos e incapacitados” (párr.24). 
“Además; la sociedad debe enfrentar las fluctuaciones cíclicas de la economía y debe responder 
garantizando un proceso productivo equilibrado que funcione armónicamente, logrando un 
crecimiento económico que haga frente al crecimiento natural de las necesidades humanas y de 
la población” (párr. 25). 
“Funcionamiento de la Economía. Se centra en el estudio de variables que permiten establecer 
objetivos concretos y diseñar una adecuada política macroeconómica, acorde a la realidad de 
nuestro país” (párr. 26). 
“Estos objetivos suelen ser la inflación, el desempleo y el crecimiento, junto a estos las 
autoridades económicas también se preocupan del presupuesto público, las cuentas con el sector 








1.3.2. Impacto económico. 
Ramírez (2017) señala que: 
Primeramente, debemos definir el vocablo impacto, de acuerdo a la RAE (Real 
Academia Española) un impacto es un choque, también lo define como una 
huella o señal que deja algún evento, asimismo también define impacto como 
efecto de una fuerza aplicada bruscamente; por tanto, considerando la 
definición de economía podemos indicar que impacto económico hace 
referencia a un efecto que deja algún acontecimiento en la gestión de recursos 
escasos de una entidad (persona, negocio, comunidad, país, etc.) (p. 16). 
1.3.3. Medición del impacto económico.  
Cardona (2001), citado por Ramírez (2017), define que: 
“La medición del impacto económico de un desastre sirve para medir la repercusión en las 
inversiones e infraestructuras, organización de eventos como de cualquier otra actividad 
susceptible de generar un impacto socioeconómico, incluyendo cambios legislativos y 







1.3.4. El niño costero. 
Fenómeno El Niño Senamhi lluvias en el Perú Señala que: 
Para entender de mejor manera qué está ocasionando tantas lluvias extremas, 
inundaciones, huaicos y desbordes en el Perú; es necesario conocer qué es el 
evento de 'El Niño costero’. Este evento ha sido denominado así por El Enfen 
(Estudio Nacional del Fenómeno El Niño), debido al calentamiento focalizado 
del mar únicamente frente a las costas peruanas y del vecino país del Ecuador. 
Es esta temperatura elevada la que está ocasionando todas las emergencias de 
naturaleza climática registradas hasta el momento en el país. Durante un 
fenómeno El Niño propiamente dicho, la temperatura del agua del océano se 
eleva en toda la franja ecuatorial del Pacífico hasta la costa de los Estados 
Unidos, y su impacto se percibe en todo el mundo", señaló Nelson Quispe, 
meteorólogo director del área de Pronóstico del Senamhi. Es así que nace la 
diferencia con este Niño costero. El calentamiento anómalo del mar en la costa 
peruana empezó a mediados de enero y ha causado que el agua alcance 
temperaturas pico de 29 ºC en Perú, y de 28 ºC en Ecuador. 
1.3.5. Efectos del fenómeno del niño costero en el Perú. 
Ferrero (2017), expresa que “Los efectos del último fenómeno El Niño parecen devastadores 
por la magnitud de los daños ocurridos en comparación con los de 1983 y 97-98” (párr. 1). 
Como también “no solo por los 107 fallecidos, más de 160,000 damnificados, 1'000,000 
afectados, miles de kilómetros dañados (3 veces más que en el 97-98; 2,500km vs. 720 aprox.) 
y centenares de puentes destruidos, sino también por el impacto en actividades productivas” 
(párr.1). También “en sectores como la agricultura (pérdida de cultivos), comercio exterior, 
minería, y las Mypes han sufrido, incluyendo el incremento de costos de transporte y logísticos” 
(párr.2). Por ejemplo “el norte ha sido el más afectado y los esfuerzos de reconstrucción deben 
ser una oportunidad para que este gobierno esté pensando en el siguiente "niño", que es cada 







“La educación ha perdido horas de estudios recuperables, también locales e infraestructura” 
(párr.3) Como también en “el sector salud tendrá la labor adicional en el control de epidemias 
por agua empozada, descomposición, insectos y plagas que acechan” (párr. 4). 
1.3.6. Desastres.  
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI,2006) define que:  
Es una interrupción severa del funcionamiento de una comunidad causada por 
un peligro, de origen natural o inducido por la actividad del hombre, 
ocasionando pérdidas de vidas humanas, considerables pérdidas de bienes 
materiales, daños a los medios de producción, al ambiente y a los bienes 
culturales. La comunidad afectada no puede dar una respuesta adecuada con sus 
propios medios a los efectos del desastre, siendo necesaria la ayuda externa ya 
sea a nivel nacional y/o internacional (p. 11). 
1.3.7. Huaicos. 
Escuadrón Peruano de la Prevención (2018) Los fenómenos naturales más comunes en el Perú, define 
que “Son flujos de lodo y piedras con gran poder destructivo debido a su velocidad rápida a 
extremadamente rápida (entre 3 m/min a 5 m/seg), los cuales transcurren principalmente 
confinados a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada” (párr. 6). Así también 
“son muy comunes en nuestro país pues se producen debido a la existencia de capas de suelo 
débiles en la superficie que son removidas por las lluvias” (párr. 6). 
1.3.8. Microempresa. 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT 2018) Define 
que “Es una pequeña organización que produce, comercializa u ofrece algún servicio o bien de 
una manera ordenada con una pequeña cantidad determinada de trabajadores y sus ventas 









1.3.9. PBI.  
Según Tejera (2010) define: 
Por definición, el PIB (Producto Interno Bruto) no es más que la suma total de 
todos bienes y servicios que produce un país (medidos en dólares $USD), 
producidos por empresas nacionales y extranjeras, dentro del territorio nacional 
de dicho país, que se registran dentro de un determinado período de tiempo, 
generalmente un año. 
1.3.10. Desempleo. 
“Es uno de los problemas más graves para cualquier país, y no solo por sus implicaciones 
económicas. De hecho, como se puede comprobar en cualquier recesión prolongada, el 
desempleo es el desajuste económico con mayores consecuencias sociales y personales.” 
(Ramos, 2015, p.20) 
Gómez (2007), citado por Ramírez (2017), señala que: 
“Es una situación en la que se encuentran las personas que, teniendo edad, capacidad y deseo 
de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de 
desocupación forzosa” (p22). 
1.4. Formulación del problema  
¿Cuál es el Impacto económico del fenómeno del niño costero en las microempresas del centro 
poblado El Milagro - distrito Huanchaco Trujillo 2017? 
1.5. Justificación del estudio  
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp 40-41). La presente 
investigación se justifica de la siguiente manera: 
Conveniencia. Con esta investigación se pudo cuantificar los daños que sirvieron para el diseño 
de políticas sociales y económicas, locales y regionales, en el tema de prevención, mitigación y 







Relevancia social. El proyecto de investigación tiene trascendencia social y económica al 
identificar los diferentes tipos de daños ocasionados por el fenómeno del Niño Costero. Así 
también benefició a todas las microempresas ubicadas en el Centro Poblado El Milagro y de 
forma particular a las ubicadas cerca al cauce de la Quebrada "El León Dormido" permitiendo 
planificar sus inversiones en mercaderías y activos en las temporadas donde ocurran este tipo 
de fenómenos naturales. 
Implicaciones prácticas. Las microempresas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero 
presentaron dificultades en su capacidad para generar ingresos. Esta investigación permitirá 
identificar las pérdidas económicas sufridas en este periodo y tomar decisiones acertadas por 
los gobiernos locales de estas microempresas.   
Valor teórico. Con esta investigación se aplica las teorías existentes sobre las variables de 
estudio y se muestra instrumentos para que puedan ser aplicados por otros investigadores en 
trabajos de igual transcendencia. 
Utilidad metodológica. Este estudio permite analizar el Impacto económico del fenómeno del 
niño costero en las microempresas, tomar decisiones respecto a las pérdidas económicas 
ocasionadas. La investigación se rigió aplicando el método científico, utilizando herramientas 
para la recopilación de datos como es la encuesta. 
1.6. Hipótesis  
El Impacto económico del fenómeno del niño en las microempresas del centro poblado El 




Determinar el Impacto económico del fenómeno del niño costero en las microempresas del 










- Identificar la pérdida económica por disminución de ventas ocasionada por el fenómeno del 
niño costero en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco 
Trujillo 2017. 
- Identificar la pérdida económica por deterioro de infraestructura producida por el fenómeno 
del niño costero en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco 
Trujillo 2017.  
- Identificar la pérdida económica por deterioro de maquinaria producida por el fenómeno del 
niño costero en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco 
Trujillo 2017. 
- Identificar la pérdida económica en recurso humano originada por el fenómeno del niño 

























2.1. Diseño de investigación 
El estudio de esta investigación que se realizó es No experimental de corte transversal, 
porque no se manipuló ninguna variable y se realizó una sola medición. 
 
Esquema de diseño 
 
 
M = Muestra 































Tabla 2.1  














“Efecto que deja 
algún acontecimiento 
en la gestión de 
recursos escasos de 
una entidad (persona, 
negocio, comunidad, 
país, etc.)”. (pág. 16) 
Esta variable se 





































2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La población se obtuvo de la base de datos del Gobierno Regional La Libertad 2017. 
Población N= 3756 (GRLL, 2017) 
 
2.3.2. Muestra  
La muestra está conformada  
N: población = 3756                           tamaño poblacional referencial (GRLL, 2017)                 
z:  95 % =1.96                                     nivel de confianza 
p:0.5 probabilidad de éxito 
Q:0.5 probabilidad de fracaso 
e:0.05                                                  margen de error 
 
𝑛 =
𝑁𝑧 2  𝑝. 𝑞 




(3756)1.962 . 0.5 . 0.5 
(3756 − 1)0.052 + 1.962(0.5)(0.5)
 
 



















Técnicas e instrumentos 
Técnicas Instrumento  Informante 
Encuesta    Cuestionario  Microempresario 
 
2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
La validez del instrumento fue validada por juicio de cinco expertos, dando la V- Aiken de 
0.9875 lo cual quiere decir que el instrumento es viable para ser aplicado. 
2.6. Métodos y procedimiento de análisis de datos 
Se usó la metodología y análisis de datos de manera descriptiva y la revisión documentaria para 
validar la información tomada de primera instancia mediante encuestas dirigidas a las 
microempresas ubicadas en el cauce de la quebrada “El León” del centro poblado El Milagro, 
quienes se vieron afectados por el fenómeno del niño costero en el año 2017. 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación se desarrolló cumpliendo los valores y normas éticas con la sociedad, 
también se aplicó las normas APA para citar los trabajos de otros autores, que se utilizó como 
referencia, a la vez se cumplió con los procedimientos ya establecidos de la investigación de 
investigación. Para la mejora de esta investigación los profesionales de la universidad realizaron 
correcciones, y validaron que el trabajo es propio y no representa plagio y la información 












III. Resultados  
3.1. Generalidades  
El centro poblado El Milagro, fue creado por la ordenanza municipal N°1449 de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, el 06 de julio de 1981.Creada al amparo de la entonces 
ley 23853 Ley Orgánica de Municipalidades, el mismo que adecuó su funcionamiento, con la 
dación de la Ley 28458 Ley que establece el plazo para la adecuación para las municipalidades 
de centros poblados, y con la nueva Ley 27972 Ley Orgánico de Municipalidades, hoy vigente.   
El centro poblado El Milagro está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, es considerado el centro más grande de la zona, se encuentra 
situado a la altura de los kilómetros 570 – 574 de la Carretera Panamericana Norte, a 12 Km de 
la ciudad de Trujillo. Conforme al estudio geográfico para la Determinación de la Propuesta 
Técnica Cartográfica de los Limites Político Administrativos del Centro Poblado El Milagro al 
año 2015, la dinámica poblacional hace que cada vez las áreas urbanas crezcan más y más, 
aunque muchas veces de forma desordenada y sin respetar los acondicionamientos urbanos antes 
planificados. Debido principalmente a las invasiones espontáneas de la población, generada por 
la necesidad de una vivienda. 
Asimismo, según las indicaciones que hiciera la Municipalidad del Centro Poblado El Milagro, 
















3.2. Pérdida económica por disminución de ventas ocasionada por el fenómeno del niño costero 
en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017. 
 
 
Nota. Se determinó que de las 190 microempresas: El sector producción indicó que la 
disminución de las ventas asciende económicamente a S/ 612,500.00 constituyendo, en el sector 
comercialización se registró la pérdida fue de S/173,430.00. En el sector servicios la pérdida 
económica en disminución de ventas fue de S/74,230.00. 
Entre en los tres sectores, hubo una pérdida económica de S/ 860,160.00, ocasionada por el 
fenómeno del niño costero. Las pérdidas económicas se vieron presente principalmente en el 







Tabla 3.1     
Pérdida económica por disminución de ventas 
Microempresas 


















Producción 779,800.00 70% 167,300.00 15% 612,500.00 55% 
Comercialización 230,350.00 21% 56,920.00 5% 173,430.00 16% 
Servicios 104,550.00 9% 30,320.00 3% 74,230.00 7% 
TOTAL 1,114,700.00 100% 254,540.00 23% 860,160.00 77% 
Fuente: Encuesta 2018 
 
 







3.3. Pérdida económica por deterioro de infraestructura producida por el fenómeno del niño 
costero en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 
2017.  
Tabla 3.2   
Pérdida económica por deterioro de infraestructura 




Producción    660,800.00  61% 
Comercialización  292,100.00  27% 
Servicios  126,100.00  12% 
TOTAL            1,079,000.00  100% 
Fuente: Encueta 2018 
 
Nota. De las 190 microempresas, por pérdida en infraestructura el sector producción fue el más 
afectado, ha indicado que la pérdida económica en infraestructura ascendió a S/660,800 (61%). 
En el sector comercialización asciende a S/292,100(27%), y el sector menos afectado fue el de 
servicios, la pérdida fue de S/126,100(12%), en total en los tres sectores la pérdida económica 
en infraestructura asciende a S/1,079,000, cabe resaltar que esta pérdida se debió a los huaycos 
y a las fuertes lluvias que ocasionaron  que algunos locales quedaran parcialmente destruidos y 













3.4. Pérdida económica por deterioro de maquinaria producida por el fenómeno del niño costero 
en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017 
Tabla 3.3 
Pérdida económica por deterioro de maquinaria 
Microempresas 

















Producción 100 55% 59 33% 41 23% 
Comercializació
n 
34 19% 15 8% 19 10% 
Servicios 47 26% 17 9% 30 17% 
TOTAL 181 100% 91 51% 90 50% 
Fuente: Encuesta 2018      
 
Nota. De las 190 microempresas afectadas por este fenómeno se registró que en el sector 
producción fue el más se afectado porque se perdieron 41 máquinas (23%). el sector 
comercialización fue el menos afectado perdió 19 máquinas (10%) y por último en el sector 
















Pérdida económica por deterioro de maquinaria 
Microempresas 


















Producción  259,000.00 43% 156,200.00 26% 102,800.00 17% 
Comercialización 88,600.00 15% 47,000.00 8% 41,600.00 7% 
Servicios 252,700.00 42% 213,200.00 36% 39,500.00 7% 
TOTAL 600,300.00 100% 416,400.00 70% 183,900.00 31% 
Fuente: Encuesta 2018      
  
Nota. De las 190 microempresas el total de la pérdida económica en maquinaria fue de 
S/183,900.00, siendo el sector producción el más afectado porque se registró una pérdida de 
S/102,800.00 (17%). El sector que en el sector comercialización su perdida en valor monetario 
fue de S/ 41,600.00 (7%) y por último en el sector servicios fue el que se vio menos afectado se 

















3.5. Pérdida económica en recurso humano originada por el fenómeno del niño costero en las 
microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017. 
 
 
Nota. En la tabla número 3.5 se aprecia que se tuvo que prescindir de 149 trabajadores que hacen 
el 73 % de la disminución total del personal y el sector que se vio más afectado fue el de 
producción con 68 trabajadores (33%) y el sector que se vio menos afectado fue el de 








Pérdida económica en recurso humano  
Microempresas 
por sector  
N° de 
trabajadore














Producción  99 48.53% 31 15% 68 33% 
Comercializació
n 
46 22.55% 8 4% 38 19% 




55 27% 149 73% 








Pérdida económica en recurso humano  
Microempresas 
por sector  
Sueldo de 
trabajadore
s antes del 
fenómeno 



















Producción 73,250.00 52% 
S/.            
23,600.00 
17% 





31,010.00 22% 5,250.00 4% 25,760.00 18% 
Servicios 36,600.00 26% 
S/.            
10,750.00 
8% 25,850.00 18% 
TOTAL 140,860.00 100% 39,600.00 28% 101,260.00 72% 
Fuente: Encuesta 2018      
 
Nota. Debido a los 6 huaicos que cayeron y a las fuertes lluvias que se produjo por el fenómeno 
del Niño Costero en el sector El Milagro, ocasionó daños en infraestructura por lo cual las 
microempresas disminuyeron sus actividades, lo que llevó a los microempresarios a prescindir 
de algunos de sus trabajadores, en el sector producción se redujeron 68 puestos de trabajo que 
ascienden a S/  49,650.00 (35%), en el sector comercialización la pérdida fue de S/ 25,760.00 
(18%) y se redujeron 38 puestos de trabajo, mientras que en el sector servicios fueron 43 los 
puestos que se redujeron y que equivalen a un valor económico de S/  25,850.00 (18%). En total 








3.6. Impacto económico del fenómeno del niño costero en las microempresas del Centro 
Poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017 
Tabla 3.7   
Total, de la pérdida económica de las microempresas afectadas  
Indicadores  
Porcentaje de las MYPES 
afectadas 
Pérdida económica (S/) 
Pérdida económica por 
disminución en ventas 
77%             860,160.00  
Pérdida económica por 
deterioro de 
infraestructura 
33%           1,079,000.00  
Pérdida económica en 
recurso humano 
72%              101,260.00  
Pérdida económica por 
deterioro de maquinaria 
31%              183,900.00  
Total 
190 microempresas 
equivalen al 100% 
            2,224,320.00  
Fuente: Encueta 2018 
Nota. De acuerdo a la investigación realizada, el fenómeno del niño costero tuvo un impacto 
económico en las 190 microempresas de S/2,224,320.00; causando pérdidas en las ventas, 
reducción del recurso humano en 149 puestos de trabajo, deterioro de la maquinaria e 
infraestructura, siendo este último el más afectado. 
 
3.7. Contrastación de hipótesis  
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: El Impacto económico del 
fenómeno del niño en las micro empresas del centro poblado El Milagro – distrito Huanchaco 
Trujillo en el año 2017, es negativa. La cual es aceptada porque se demostró que hubo una 








En los últimos tiempos nos hemos quedado sorprendidos por sucesión de fenómenos naturales 
en diferentes partes del planeta con graves consecuencias en términos de pérdida de vidas 
humanas, destrucción de viviendas e infraestructuras y calamidades para las poblaciones 
afectadas. En el año 2017 nuestro país fue afectado por el Fenómeno del Niño Costero que trajo 
consigo innumerables pérdidas provocando una gran cantidad de daños en la infraestructura 
pública y a la población del país, presentando un impacto negativo al crecimiento de la economía 
peruana, el costo de estos desastres representa una reducción de aproximadamente 70 puntos 
básicos en el alcance del crecimiento del PBI (de 3.8% a 3.1%). 
Razones antes descritas, motivaron a investigar el impacto económico del fenómeno del 
niño costero en las microempresas del centro poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 
2017. En los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta mediante el Cuestionario para 
medir el impacto económico del fenómeno del niño costero en las microempresas del centro 
poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017, según la tabla 3.7 en donde se determinó 
que tuvo un impacto económico en las 190 microempresas de S/2,224,320.00; causando 
pérdidas en las ventas, reducción del recurso humano, deterioro de la maquinaria e 
infraestructura, siendo este último el más afectado; comprobándose con lo señalado en la 
investigación realizada por Ramírez (2017) en su investigación “Impacto económico del 
fenómeno del niño costero percibido por las MYPES ubicadas en el Distrito de El Porvenir – 
Trujillo” en donde concluye que el fenómeno del niño costero, ha dejado un duro golpe por el 
impacto económico negativo que ha llegado a representar en el desarrollo del país; afectando al 
más  del 50% de la MYPES en el distrito de El Porvenir ocasionando pérdida o deterioro de 
maquinaria para la producción, equipos tecnológicos, disminución de ventas, infraestructura y 
pérdida de mano de obra calificada, dejando una pérdida económica total de S/14´221,860 
nuevos soles. Así también, Suarez (2017), en su investigación “Análisis del impacto del 
fenómeno del niño costero en la morosidad de los clientes de Mi banco Agencia Paita periodo 







microempresarios y clientes de Mí banco Agencia Paita, ya que obtuvo según la encuesta 
aplicada una situación económica del 56% considerado malo para las empresas. 
En los resultados refleja la pérdida económica por disminución de ventas en los sectores 
producción, comercialización y servicios por el fenómeno del niño costero es de S/860,160.00; 
De los tres sectores el más afectado ha sido el sector producción con el 55 % equivalente a 
S/612,500.00 seguido del sector comercialización (S/173,430.00) y con tan sólo un 16% el 
sector servicios que hacen un total de S/74,230.00. Estos resultados se ven corroborados con la 
investigación hecha por Ramírez (2017) en donde hubo una pérdida en ventas de S/2 917,000 
soles a causa del fenómeno del Niño costero. No hubo actividad económica en que El Niño 
costero haya perjudicado. Desde los más pequeños hasta los más grandes negocios del 
sector comercio se vieron afectados y sufrieron las consecuencias de la vehemencia de la 
naturaleza, aunque con diferente intensidad. 
La pérdida económica por deterioro de infraestructura producida por el fenómeno del 
niño costero en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco, según 
la tabla 3.2 el sector más afectado fue el sector producción que ascendió a S/660,800 (61%) 
debido a los huaycos y a las fuertes lluvias que ocasionaron que algunos locales quedaran 
parcialmente destruidos y otros destruidos en su totalidad. Esta información se refleja en el 
resultado obtenido en la investigación de Ramírez (2017) en donde, también, el sector 
producción fue el más afectado (S/4’ 722,180) en la pérdida económica por infraestructura por 
el fenómeno del niño costero. Así también, Cardona (2001), citado por Ramírez (2017), señala 
que: “La medición del impacto económico de un desastre sirve para medir la repercusión en las 
inversiones e infraestructuras, organización de eventos como de cualquier otra actividad 
susceptible de generar un impacto socioeconómico”. 
El sector producción ha sido el más afectado en la pérdida económica por deterioro de 
maquinaria por el fenómeno del niño costero en las microempresas del centro poblado El 
Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017. Los cuadros 3.3 y 3.4 refieren la pérdida económica 
de S/ 102,800.00 reflejando el 17% en 41 máquinas. Lo mismo ocurrió en la investigación de 







económicamente por el deterioro de maquinaria durante el fenómeno del niño costero en el 
distrito de El Porvenir, ascendiendo a 268 máquinas malogradas equivalente a s/ 536,000.00 
soles. 
Concerniente a la pérdida económica por recurso humanos en las microempresas por el 
fenómeno del niño costero en el centro poblado El Milagro - distrito Huanchaco, los cuadros 
3.5 y 3.6 determina una pérdida de S/ 101,260.00 equivalente a 149 puestos de trabajo que se 
tuvieron que prescindir dentro de la microempresas en estudio; siendo el sector más afectado el 
sector producción que redujeron los puestos de trabajo hasta en un 33% con 68 puestos de 
trabajo y el sector menos afectado ha sido el sector servicios con 43 puestos de trabajo haciendo 
el 21%. Este resultado ratifica la investigación de Ramírez (2017) en donde concluye, al igual 
que en la presente investigación, que el sector producción fue el más afectado económicamente 
por la pérdida de mano obra calificada con s/508.800 soles contribuyendo a aumentar los índices 
de desempleo en el distrito de El Porvenir. 
De esta manera se puede comparar la hipótesis planteada donde se pudo analizar que el 
Impacto económico del fenómeno del niño costero en las microempresas del centro poblado El 
Milagro- distrito Huanchaco Trujillo 2017, causó daños graves, donde hubo pérdida económica 
por disminución de ventas, deterioro de infraestructura, de maquinaria y recurso humano.  
Esta investigación es de suma importancia ya que el fenómeno del Niño costero no solo 
afectó a La Libertad sino también en otros departamentos, Piura, Ancash, Tumbes y Lima, y 
estos acontecimientos sirven para que las autoridades tomen mejores decisiones y realizar planes 












V. Conclusiones  
1. Se determinó que este fenómeno del Niño Costero ha dejado un impacto económico 
desfavorable en el país, donde afectó a muchos departamentos entre ellos La Libertad, 
provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco, específicamente en el centro poblado El 
Milagro donde está ubicada la quebrada El León, causando pérdida económica y 
desempleo, esta pérdida fue de S/ 2, 224,320.00, además se perdió 149 puestos de 
trabajo. 
 
2. Se determinó en total en los tres sectores, comercialización, producción y servicios hubo 
una pérdida económica del S/ 860,160.00. Las pérdidas económicas se vieron presente 
principalmente en el sector de producción. 
 
 
3. En la pérdida económica por deterioro de infraestructura producida por el fenómeno del 
Niño costero, se puede concluir que de las 190 microempresas la pérdida económica 
asciende a S/1,079,000, que debido a los 7 huaicos y a las intensas lluvias los locales 
quedaron con las paredes débiles y en algunos casos sólo quedó terreno, donde los 
microempresarios tuvieron que invertir en refacción y reconstrucción de sus locales, el 
sector producción fue el más afectado, ha indicado que la pérdida económica en 
infraestructura ascendió a S/660,800. 
 
4. En la pérdida económica por deterioro de maquinaria causada por el Fenómeno del Niño 
Costero se concluye que, de las 190 microempresas afectadas por el fenómeno del niño 
costero, antes del fenómeno en los tres sectores se contaba con 191 máquinas, de las 
cuales, a causa de las fuertes lluvias y huaicos, sólo quedaron 90 operativas causando 








5. También se pudo determinar la pérdida económica en recurso humano originada por el 
fenómeno del niño costero en las microempresas del Centro Poblado El Milagro – 
distrito Huanchaco Trujillo 2017, donde se concluyó que este fenómeno dejo sin trabajo 
a muchas personas, debido a que las maquinarias e infraestructura se quedaron 
deterioradas, las ventas disminuyeron, los microempresarios se vieron obligados a 
prescindir de sus servicios, esta pérdida económica fue de S/ 101,260.00 correspondiente 










1. Implementar estrategias de mercado, buscar nuevos clientes, mediante la tecnología, 
como las redes sociales, páginas web, así mismo también debería intervenir el gobierno 
local para que capacite a los microempresarios en cuanto a estos temas. 
 
2. Concientizar sobre el tema de construcción de viviendas en el cauce de la quebrada, para 
que el agua no destruya las propiedades y así mismo no sólo se vea afectada su integridad 
física si no también su economía con la pérdida de sus negocios. 
 
3. Adquirir una póliza de seguro para las maquinarias y así puedan estar protegidas ante 
cualquier siniestro o desastre. 
 
4. Incentivar la formalidad laboral para que así los trabajadores estén seguros antes 
cualquier tipo de situación, así mismo los microempresarios deberían contar con un 








A inicios del año 2017 la temperatura de la superficie del mar se fue incrementando de una 
manera abrupta, en el mes de marzo en el norte del país  subsistieron fuertes lluvias que duraron 
más de 10 horas, estas han ocasionado graves daños a muchas negocios, viviendas, instituciones 
públicas y privadas, es por esta razón que se realizó esta investigación , ya que por sus impactos, 
asociados a las lluvias e inundaciones, este evento “El Niño costero 2017” se puede considerar 
como el tercer “Fenómeno El Niño” más intenso de al menos los últimos cien años para el Perú. 
En cuanto a sus impactos no solo se dio en el ecosistema marino, y la productividad marina si 
no que en el centro poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo fue afectado enormemente 
ya que fue un punto por donde se desbordo la quebrada del León Dormido, soportando así los 7 
huaycos que trajeron barro y agua destruyendo todo a su paso como viviendas y negocios 
provocando así pérdidas económicas y materiales enormes, siendo los principales afectados las 
MYPES de este centro poblado.  
Todo esto dejo a su paso perdidas de maquinarias, equipos, infraestructuras, y sobre todo las 
ventas disminuyeron a tal punto que se tuvieron que despedir a trabajadores porque no había 
capital para que sean remunerados, lo que afecto a la población quitándoles el sustento de su 
hogar.  
El 2017 será recordado en los distritos de La Libertad como el año de los siete huaicos seguidos 
que sucedieron entre las fechas del 15 y 22 de marzo, iniciándose un martes 14 por la noche en 
el cual la quebrada san Idelfonso y el León Dormido iniciaron su actividad, dejando a su paso 
un total de 201366 personas afectadas y más de 3875 viviendas colapsad por toda la provincia 
de Trujillo; estas cifras fueron publicadas por la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno 
Regional de La Libertad. Luego de más de un año aún hay gente que no se recupera en su 
totalidad de estos desastres. 
En la parte política encontramos que Luis Valdez Farías, quien, en reemplazo de Cesar Acuña, 
indico que: “Este proyecto de inversión pública es de titularidad del Municipio del Porvenir y 
así lo dice el Registro de Sistema Nacional de Inversión Pública, el responsable es El Porvenir 







ejecutora para poder nosotros invertir en este proyecto”, tratando así de zafarse de toda 
responsabilidad. 
Otra de las pérdidas ocasionadas por los deslizamientos de la quebrada de Él León Dormido fue 
la inundación de lo que debió ser el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) 
donde se reunirían las autoridades para la toma de decisiones entrega de ayuda. 
La mayoría de familias y personas que sufrieron algún tipo de daño ocasionado por El Niño 
Costero fueron ubicados en los distritos de Huanchaco (centro poblado El Milagro), El Porvenir, 
La Esperanza, Florencia de Mora y Laredo en la provincia de Trujillo, en Virú en el centro 
poblado Nuevo California; en Pacasmayo en Cacique de Lloc y El Milagro; en Ascope en 
Sausal; y en Gran Chimú en Cascas. 
El propósito de esta propuesta es para que sea utilizada para la gestión del riesgo asociado a este 
fenómeno natural, de tal manera que se cuente con la prevención necesaria para hacer frente a 
este tipo de acontecimientos. Con estos resultados se pretende aportar a que los gobiernos 
regionales y locales y todos los sectores implicados puedan identificar los costos que se acarrean 
como consecuencia de estos fenómenos, y tomar las decisiones pertinentes y así poder mejorar 
su gestión. 
Por lo antes mencionado se propone lo siguiente 
Debido a las limitaciones que se afrontaron para poder realizar este estudio, se sugiere que las 
instituciones públicas brinden información detallada sobre todo todos proyectos que se realizan 
cuando ocurre un desastre de este tipo, y tener una evaluación cuantificada de los daños 
estimados en los diferentes sectores. Estas instituciones deben recopilar toda la información 
necesaria de todos los daños para que así se cuente con un registro donde detalle cada una de 
las características y estén fundamentadas, y se pueden valorizar todas las inversiones realizadas 
en los distintos sectores. Este registro seria de utilidad para que el gobierno pueda tener la 
estimación de los gastos que generan estos fenómenos y poder hacerles frente, además de 
conocer con más detalle la inversión que se realiza cada año en infraestructura y poder tener 







cuenta que es muy importante tener una información detallada sobre los daños económicos que 
ocasiona este tipo de fenómenos, y como afecta en las actividades económicas 
En las instituciones educativas se debe capacitar e informar cuales son las consecuencias de no 
cuidar el medio ambiente, se debe crear un programa especial para el cuidado del medio 
ambiente mediante el reciclaje. Organizar constantes simulacros referentes a inundaciones 
lluvias intensas e inundaciones. 
En el caso del centro poblado El Milagro defensa civil debe evitar que se construyan viviendas 
en el cauce de la quebrada El León y que esta cuente con descolmatación, para que cuando haya 
un fenómeno natural el agua siga su cauce y no se expanda por las demás viviendas y afecte a 
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niño en las 
MYPES del 
centro poblado El 
Milagro – distrito 
Huanchaco 
Trujillo en el año 
2017, es negativo. 
Específicos 
- Identificar la pérdida económica por disminución 
en la producción y ventas ocasionada por el 
fenómeno del niño costero en las MYPES del 
Centro Poblado El Milagro – distrito Huanchaco 
Trujillo 2017. 
- Identificar la pérdida económica por deterioro de 
infraestructura producida por el fenómeno del 
niño costero en las MYPES del Centro Poblado El 
Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017.  
- Identificar la pérdida económica en recurso 
humano originada por el fenómeno del niño 
costero en las MYPES del Centro Poblado El 
Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017. 
- Identificar la pérdida económica por deterioro de 
maquinaria producida por el fenómeno del niño 
costero en las MYPES del Centro Poblado El 




























 Nota. En este gráfico se muestra el porcentaje de pérdida económica de disminución en ventas 
  en los sectores producción, comercialización y ventas, según encuesta realizada 2018. 
 
 
Nota. En este gráfico se muestra el porcentaje de pérdida económica por deterioro de infraestructura 






















Nota. En este gráfico se muestra el porcentaje de cuántas máquinas se perdieron en los sectores 

















Nota. En este gráfico se muestra el porcentaje de la pérdida económica en maquinara en los sectores 























Nota. En este gráfico se muestra el porcentaje de cuántos trabajadores quedaron sin empleo en 
 los sectores producción, comercialización y ventas, según encuesta realizada 2018. 
 
 
Nota. En este gráfico se muestra el porcentaje de la pérdida en recurso humano en los  
































Nota. En este gráfico se muestra el porcentaje del total de la pérdida económica en las MYPES  

















Figura 5. Total de la pérdida económica de las MYPES afectadas
Pérdida económica por
disminución en ventas
Pérdida económica por deterioro
de infraestructura
Pérdida económica en recurso
humano








Anexo 03. Cuestionario  
Cuestionario para medir el Impacto económico del fenómeno del niño costero en las 
MYPES del centro poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017 
Buen día / tarde, se está realizando un estudio de campo para determinar el impacto económico 
generado por el Fenómeno del Niño costero en el año 2017 entre los meses de marzo a mayo. 
Sus respuestas son de carácter confidencial, son muy importantes y nos permiten conocer su 
opinión sobre su condición empresarial. Desde ya se agradece su apoyo. 
____________________________________________________________________________ 
Nombre / Razón Social: 
__________________________________________________________ 
Edad: ___________     sexo:  a) H b) M 
Grado de Instrucción: 
a. Analfabeto b.  Inicial c. Primaria d. Primaria incompleta      e. Secundaria  
f. Secundaria incompleta g. Superior técnico completo  h. Superior Técnico 
incompleto 
i.  Superior Técnico incompleto  j. Superior Universitario completo k. Superior 
Universitario incompleto   
 
1. Actividad Económica a la que se dedica: 
 
       a. Producción        b. Comercialización     c. Servicios 
         Rubro: _________________________________________________________________ 
VENTAS 
2. Debido al Fenómeno del Niño costero en el año 2017 ¿Tuvo disminución de ventas?  
a. SI  b.  NO (si la Rpta. es No pase a la pregunta N° 3) 
 
2.1 ¿En qué cantidad disminuyó su producción y ventas? 
 
ANTES DEL FENÓMENO  DESPUÉS DEL FENÓMENO  










3. ¿Después del desastre ocasionado por el Fenómeno del Niño, la infraestructura de su local 
se vio afectado? 
a. SI  b.  NO (si la Rpta. es No pase a la pregunta N° 4) 
3.1. En qué medida considera el daño a su infraestructura: 
a. Leve  b. Grave  c. Muy Grave 
3.2. En cuánto podría cuantificar la pérdida monetaria en su infraestructura:(S/.)  
_________________________________________ 
DESEMPLEO 
4. Posterior al Fenómeno del Niño en el 2017, ¿Tuvo que disminuir personal? 
a. SI  b.  NO (si la Rpta. es No pase a la pregunta N° 5) 
ANTES DEL FENÓMENO DESPUÉS DEL FENÓMENO 
N° de 
trabajadores  










5. Por causa del Fenómeno del Niño del 2017, ¿Tuvo pérdidas de maquinaria? 
a. SI  b.  NO (si la Rpta. es No pase a la pregunta siguiente) 
 





ANTES DEL FENÓMENO DESPUÉS DEL FENÓMENO 
N° de 
máquinas  
 N° de máquinas  
Valor 
monetario (S/.) 









Anexo 04. Ficha de validación                                   
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del experto 
Cargo e institución donde 
labora 
Nombre del instrumento Autor(a) del instrumento 
  Cuestionario para medir  
  Instrumento elaborado por la autora de la 
investigación 
TÍTULO DEL ESTUDIO:   Impacto económico del fenómeno del Niño costero en las Mypes del centro poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
Coloque un ASPA (X) de acuerdo a la siguiente calificación: 1 (No cumple con el criterio), 2 (Bajo Nivel), 3 (Moderado nivel), 4 (Alto nivel) criterios de validez propuesto por W de Kendall 










Indicadores Ítems Opciones de respuesta 
SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 



























Debido al Fenómeno del 
Niño costero en el año 
2017 ¿Tuvo diminución 
de ventas? 
a) Si    b) No 
 
 
      
 
      
 
  En qué cantidad 








¿Después del desastre 
ocasionado por el 
Fenómeno del Niño, la 
infraestructura de su 
local se vio afectado? 
a) Si    b) No 
 
      
 
      
 
  
- En qué medida 
considera el daño a su 
infraestructura: 
a) Leve b) Moderada  
c) Grave d) Muy Grave 
      
 




En cuanto podría 
cuantificar la pérdida 
monetaria en su 
infraestructura:(S/.) __ 
      
 





a) Si b) No  
 
      
 












Por causa del Fenómeno 
del Niño del 2017, ¿Tuvo 
pérdidas de maquinaria? 





      
 
      
 
  




      
 














Posterior al Fenómeno 
del Niño en el 2017, 




   a) Si b) No 
 
      
 
      
 
  
De cuanto personal 
tuvo que prescindir: -- 
 
 




                       Procede su aplicación 
OPINION DE APLICABILIDAD:           Procede su aplicación previo levantamiento de las observaciones que se adjuntan 









Trujillo      /     /    

















































Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia
P1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P2.1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P3.1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P3.2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P4. 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P4.1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
P5.1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
V-Aiken 0.9875
















Anexo 06. Formato de consentimiento informado 
Consentimiento informado  
Sr. (a) (ta)  
……………………………………………………………………………………………….. 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Almengor Rivas Sara Elizabeth, 
Alumna de la escuela de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo – Trujillo. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Impacto económico del fenómeno 
del niño costero en las MYPES del centro poblado El Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 
2017; y para ello quiero contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación 
de dos pruebas para medir: el impacto económico. En caso acepte participar en la investigación, 
afirmo haber sido informado (a) de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga 
alguna duda con respecto a algunas preguntas se explicará cada una de ellas. Gracias por su 
colaboración.  
Atte.  
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Yo……………………………………………………………………………………………  
Con número de DNI: ……………………………………acepto participar en la investigación 
del Impacto económico del fenómeno del niño costero en las MYPES del centro poblado El 
Milagro – distrito Huanchaco Trujillo 2017. De la joven: Sara Elizabeth Almengor Rivas   
 
























Figura 06. Uno de los 190 microempresarios encuestados  
























Figura 07. Uno de los 190 microempresarios encuestados  
Evidencia de un microempresario que se encuestó para el desarrollo de esta 
investigación. 





























Figura 09. Uno de los negocios afectados por el huaico.  





























Figura 10. Facturas de compra de materiales para la elaboración de carrocerías   





















Figura 12. Recibo de pago por la elaboración de carrocerías   







 Figura 14. Contrato para la elaboración de una carrocería    







Anexo 08. Base de datos  

























































































































SI  1100 100 SI Leve S/ 
1,500.00 





SI 1 S/ 
1,000.0
0 


























SI 2 S/ 
4,500.0
0 



















SI 2 S/ 
6,000.0
0 





Bodega SI 800 100 NO     NO 0 S/ 
0.00 














SI 2 S/ 
2,500.0
0 




















NO 1 S/ 
1,500.0
0 





Bodega SI 1000 200 SI Leve S/ 
2,500.00 





















SI 3 S/ 
6,000.0
0 





Bodega SI 900 150 SI Leve S/ 
1,000.00 
























SI 1 S/ 
1,000.0
0 







SI 1200 600 SI Leve S/ 
2,000.00 





NO 2 S/ 
3,000.0
0 





SI 1200 300 NO     NO 0 S/ 
0.00 





Bodega SI 900 200 SI Leve S/ 
800.00 
NO 0 S/ 
0.00 





SI 900 150 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 





SI 700 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 











NO 0 S/ 
0.00 
    SI 2 S/ 
2,000.0
0 



























NO 0 S/ 
0.00 
    SI 5 S/ 
550.00 





Bazar SI 1300 450 SI Leve S/ 
300.00 










Bodega SI 800 200 SI Leve S/ 
2,500.00 
NO 0 S/ 
0.00 
    SI 2 S/ 
2,500.0
0 







Bazar SI 1400 400 NO     NO 0 S/ 
0.00 





Bodega SI 900 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 





SI 1000 400 SI Leve S/ 
2,000.00 






SI 2 S/ 
3,500.0
0 









SI 900 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 



























SI 3 S/ 
14,000.
00 





































Bodega SI 600 150 NO     NO 0 S/ 
0.00 







SI 900 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 







SI 700 350 SI Leve S/ 
500.00 
NO 0 S/ 
0.00 
    SI 1 S/ 
500.00 





Bodega SI 800 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 


















SI 4 S/ 
12,000.
00 









SI 800 220 NO     NO 0 S/ 
0.00 









SI 850 300 SI Leve S/ 
800.00 
NO 0 S/ 
0.00 
















SI 1 S/ 
1,200.0
0 









SI 800 250 NO     NO 0 S/ 
0.00 





Bodega SI 1000 350 SI Leve S/ 
3,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 



















SI 3 S/ 
10,000.
00 

































































NO 0 S/ 
0.00 

























SI 800 250 SI Leve S/ 
600.00 
NO 0 S/ 
0.00 





Bodega SI 900 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 










NO 0 S/ 
0.00 
    SI 2 S/ 
6,000.0
0 





SI 6000 1500 SI Leve S/ 
3,000.00 











SI 5000 1000 SI Leve S/ 
2,000.00 





SI 3 S/ 
5,000.0
0 





SI 4500 1200 SI Leve S/ 
1,000.00 











SI 900 300 SI Leve S/ 
1,200.00 





SI 1 S/ 
1,500.0
0 





Bodega SI 800 200 SI Leve S/ 
600.00 























SI 6 S/ 
8,000.0
0 








SI 1000 0 SI Leve S/ 
700.00 


















































Bodega SI 500 100 SI Leve S/ 
800.00 












































SI 3 S/ 
6,000.0
0 























Bodega SI 650 150 SI Leve S/ 
800.00 









Bodega SI 600 100 SI Leve S/ 
300.00 




SI 1 S/ 
1,300.0
0 


















SI 3 S/ 
7,000.0
0 







SI 1200 250 SI Leve S/ 
400.00 











SI 2000 700 SI Leve S/ 
350.00 


























SI 5 S/ 
9,000.0
0 

















SI 2 S/ 
3,000.0
0 





Bodega SI 550 80 SI Leve S/ 
500.00 
NO 0 S/ 
0.00 



















SI 2000 600 SI Leve S/ 
900.00 





SI 800 100 SI Leve S/ 
1,000.00 










SI 3500 1500 SI Leve S/ 
1,200.00 













SI 900 350 SI Leve S/ 
300.00 












































SI 2 S/ 
3,500.0
0 
































SI 2 S/ 
4,500.0
0 























Bodega SI 850 250 SI Leve S/ 
250.00 




















SI 800 350 SI Leve S/ 
800.00 


































































































SI 3 S/ 
4,000.0
0 





Bodega SI 900 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 


















SI 4 S/ 
12,000.
00 















SI 700 220 NO     NO 0 S/ 
0.00 









SI 900 300 SI Leve S/ 
800.00 
NO 0 S/ 
0.00 
















SI 1 S/ 
1,200.0
0 









SI 900 250 NO     NO 0 S/ 
0.00 





Bodega SI 650 200 SI Leve S/ 
3,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 



















SI 3 S/ 
10,000.
00 



























































NO 0 S/ 
0.00 

























SI 800 250 SI Leve S/ 
600.00 
NO 0 S/ 
0.00 







Bodega SI 750 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 















NO 0 S/ 
0.00 
    SI 2 S/ 
6,000.0
0 













SI 5200 1500 SI Leve S/ 
3,000.00 













SI 4500 1000 SI Leve S/ 
2,000.00 





SI 3 S/ 
5,000.0
0 







SI 5000 1200 SI Leve S/ 
1,000.00 













SI 900 300 SI Leve S/ 
1,200.00 





SI 1 S/ 
1,500.0
0 







Bodega SI 800 200 SI Leve S/ 
600.00 

























SI 6 S/ 
8,000.0
0 







Servicios Pintor SI 1200 0 SI Leve S/ 
700.00 
























































Bodega SI 650 100 SI Leve S/ 
800.00 









































SI 3 S/ 
6,000.0
0 



























Bodega SI 600 150 SI Leve S/ 
800.00 











Bodega SI 650 100 SI Leve S/ 
300.00 




SI 1 S/ 
1,300.0
0 




















SI 3 S/ 
7,000.0
0 















SI 850 250 SI Leve S/ 
400.00 













SI 1400 700 SI Leve S/ 
350.00 




























SI 5 S/ 
9,000.0
0 



















SI 2 S/ 
3,000.0
0 







Bodega SI 600 80 SI Leve S/ 
500.00 
NO 0 S/ 
0.00 























SI 2000 600 SI Leve S/ 
900.00 







SI 800 100 SI Leve S/ 
1,000.00 












SI 3500 1500 SI Leve S/ 
1,200.00 















SI 900 350 SI Leve S/ 
300.00 










































SI 2 S/ 
3,500.0
0 




































SI 2 S/ 
4,500.0
0 

























Bodega SI 850 250 SI Leve S/ 
250.00 
































SI 800 350 SI Leve S/ 
800.00 






























































































SI  1100 100 SI Leve S/ 
1,500.00 





SI 1 S/ 
1,000.0
0 




























SI 2 S/ 
4,500.0
0 





















SI 2 S/ 
6,000.0
0 







Bodega SI 800 100 NO     NO 0 S/ 
0.00 
















SI 2 S/ 
2,500.0
0 






















NO 1 S/ 
1,500.0
0 







Bodega SI 1000 200 SI Leve S/ 
2,500.00 





























SI 3 S/ 
6,000.0
0 







Bodega SI 900 150 SI Leve S/ 
1,000.00 




















SI 1 S/ 
1,000.0
0 









SI 1200 600 SI Leve S/ 
2,000.00 





NO 2 S/ 
3,000.0
0 







SI 1200 300 NO     NO 0 S/ 
0.00 







Bodega SI 900 200 SI Leve S/ 
800.00 
NO 0 S/ 
0.00 







SI 900 150 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 







SI 700 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 













NO 0 S/ 
0.00 
    SI 2 S/ 
2,000.0
0 































NO 0 S/ 
0.00 
    SI 5 S/ 
550.00 







Bazar SI 1300 450 SI Leve S/ 
300.00 












Bodega SI 800 200 SI Leve S/ 
2,500.00 
NO 0 S/ 
0.00 
    SI 2 S/ 
2,500.0
0 









Bazar SI 1400 400 NO     NO 0 S/ 
0.00 







Bodega SI 900 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 







SI 1000 400 SI Leve S/ 
2,000.00 






SI 2 S/ 
3,500.0
0 











SI 900 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 





































SI 3 S/ 
14,000.
00 



































Bodega SI 600 150 NO     NO 0 S/ 
0.00 









SI 900 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 









SI 700 350 SI Leve S/ 
500.00 
NO 0 S/ 
0.00 
    SI 1 S/ 
500.00 









Bazar SI 1400 400 NO     NO 0 S/ 
0.00 







Bodega SI 900 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 







SI 1000 400 SI Leve S/ 
2,000.00 






SI 2 S/ 
3,500.0
0 











SI 900 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 































SI 3 S/ 
14,000.
00 



































Bodega SI 600 150 NO     NO 0 S/ 
0.00 









SI 900 300 SI Leve S/ 
1,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 







SI 700 350 SI Leve S/ 
500.00 
NO 0 S/ 
0.00 
    SI 1 S/ 
500.00 















Bodega SI 800 200 NO     NO 0 S/ 
0.00 




















SI 4 S/ 
12,000.
00 











SI 800 220 NO     NO 0 S/ 
0.00 











SI 850 300 SI Leve S/ 
800.00 
NO 0 S/ 
0.00 


















SI 1 S/ 
1,200.0
0 











SI 800 250 NO     NO 0 S/ 
0.00 







Bodega SI 1000 350 SI Leve S/ 
3,000.00 
NO 0 S/ 
0.00 





















SI 3 S/ 
10,000.
00 














































SI 800 100 SI Leve S/ 
500.00 




NO 0 S/ 0.00 1 S/ 1,050.00 
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